operette 3 felvonásban - Meilhac és Halewy "Reveilion" czimü bohózata után irták: Haffner és Genée Richard - forditotta: Vezéry Ödön - zenéjét szerzé: Strauss János by unknown
A fenegyerekek." (Gigerlik.)
2M>rscg$ii, 1890, Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1078,
Eisenstein Gábor, gazdag magánzó — — Gyöngyi Izsó. Frosch börtönőr — —-
Rozalinda, neje — —■ — — -  B. Cservári Irma. Iván, a herezeg komornoka
Frank, fogházigazgató — ■ — — — Balassa, Ida, tánczosnő -
Grlovszky herczeg — — — — Felieita, \ -
Alfréd, tenorista — — — ■ — 
Falke, jogtudor, jegyző -  — -~
Sidi,
— Hatvani, Faustina, /Blind, ügyvéd — — — ~~ Püspöki. Silvia, f leányok —
Adél, Rozalinda szobaleánya — — 
Ali Bey, egyiptomi — — —* —
— Ellinger L i Sabina,
— Gulyás. Bertha, — -
Ramusin, követség! titkár — — - — — Kiss. Lóri, —
Murray, Amerikai — — — — Paula, . .  .—
Caríconi, marquis — — ■ — — —* Palota y. Hermine, . —
Miedleton, lord — — — — Szabó L. | Első ) ____
Oskár, báró — — — — — — Szentes. * Második ) Szol§a -  -















A 2-dik felvonás fináléjában előforduló kettős „Tréfás tánczot“ lejtik Sulinka M. és Várnai.
H e ly á r a k :  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorhan 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Szinlapbérlet: Az egész idényre 1. 50 kr. Bérelni lehet a pénztárnál és. a szinlap osztóknál. 
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál, 
pénztárnyitás 6 órakor. fHF"Kedvezményes jegyek érvényesek,
9" ó a - a k . ® ! - .
Holnap szerdán, 1890. Október hó 1-én, páratlan bérletben:
T ü c s ö k .
DEB&ECZENI
Idény bérlet 6. szám
Páros,
ÁROSl SZÍNHÁZ.
L kis bérlet_6. szám 
Páros,
Kedden, 1800, Szeptember hő 30-án:
Operette 3 felvonásban Meilhac és Halawy „ R e v e i l io n a ezimü bohózata után írták: Haffner és Genée Richard. Fordította: Vczéry
Ödön. Zenéjét szerzé: Strauss János
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Legközelebbi újdonság:
Énekes bohózat Éjjel a z  erdőn népszínmű:
(Bgm.) ■ Valentin  és Gyöngyi.
' igazgatók,
helyrajzi szám:
